トタン茅葺の民俗誌―生き続ける茅葺民家の特徴― by 春崎 沙織




















       



















































































































































































が 2 軒，「一文字葺き」が 1 軒あり，「波板














① 波板葺き ② ひし葺き 
  
③ 一文字葺き ④ よろい葺き 
  
⑤ 瓦がた葺き ⑥ レインボー葺き 














































・安藤邦廣:茅葺の民俗学 生活技術としての民家, はる書房, 21-
33, 99, 102, 昭和 58年 12月 22日 
・三田市歴史的景観基礎調査報告, 平成 21年 3月 31日, 三田の茅
葺民家 
・神戸市, 平成 27年, 平成 27年度茅葺民家建物調査 
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